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La presente tesis, titulada finanzas y rentabilidad en las empresas industriales 
que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018.; el cual presenta 
por objetivo determinar de qué manera las finanzas se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 
– 2018. 
Para ello se usó una metodología de descriptiva explicativa con un enfoque 
cuantitativo, es tipo básico con diseño no experimental y de corte longitudinal. La 
población estudiada en el informe está estructurada por 3 empresas industriales 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima, el procesamiento de la información se hizo 
a través del programa MINITAB V.19. El resultado demostró que hay relación entre 
finanzas y rentabilidad en las empresas industriales que registran en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2016 – 2018, dado que su Pvalor = 0.028 < 0.05, aceptando 
así la hipótesis 1. Las cuentas por cobrar tienen relación con la rentabilidad neta en 
las empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 
– 2018, esto se da porque su Pvalor = 0.047 < 0.05, aceptando así la hipótesis 1. 
También se demostró que existe relación entre la razón corriente y la utilidad 
operacional en las empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2016 – 2018, ya que su Pvalor = 0.047 < 0.05, aceptando así la hipótesis 1. 
Por último, se demostró que existe relación entre el endeudamiento y el rendimiento 
sobre el patrimonio de las empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores 
de Lima, periodo 2016 – 2018, dado que su Pvalor = 0.0471 < 0.05, aceptando así la 
hipótesis 1. 
 






The present thesis, entitled Finance and profitability in industrial companies that 
register in the Lima Stock Exchange, period 2016 - 2018; presents by objective to 
determine how finance is related to profitability in industrial companies that register in 
the Lima Stock Exchange, period 2016 - 2018. 
For this purpose, a descriptive and explanatory methodology was used with a 
quantitative approach. It is a basic type with a non-experimental design and a 
longitudinal cut. The population studied in the report is structured by 3 industrial 
companies registered in the Lima Stock Exchange, the information processing was 
done through the MINITAB V.19 program. The result showed that there is a relationship 
between finance and profitability in the industrial companies registered in the Lima 
Stock Exchange, period 2016 - 2018, given that their Pvalue = 0.028 < 0.05, thus 
accepting hypothesis 1. The accounts receivable is related to the net profitability in the 
industrial companies registered in the Lima Stock Exchange, period 2016 - 2018, this 
is given because their Pvalue = 0.047 < 0.05, thus accepting hypothesis 1. It was also 
demonstrated that there is a relationship between the current ratio and the operating 
profit in the industrial companies that register in the Lima Stock Exchange, period 2016 
- 2018, since their Pvalue = 0.047 < 0.05, thus accepting hypothesis 1. Finally, it was 
demonstrated that there is a relationship between the debt and the return on equity of 
the industrial companies that register in the Lima Stock Exchange, period 2016 - 2018, 
since their Pvalue = 0.0471 < 0.05, thus accepting hypothesis 1. 
 























A lo largo del tiempo la investigación sobre las finanzas en las empresas ha 
seguido un rumbo directo vasado en propuestas estratégicas, en la manera en que se 
enfoca en generar valor en un ambiente sumamente competitivo, es por ello que la 
historia nos recalca que con un inadecuado control de nuestras finanzas las empresas 
están propensas a fracasar en el mercado, esto se puede ver reflejada con las crisis 
financieras que sacudieron en el mundo, como es el caso de la crisis del crédito 
subprime “gran recesión”, esta crisis se debía a que las empresas financieras daban 
un crédito sabiendo que la probabilidad de impago era mayor que el resto de los más 
créditos, en consecuencia de esto, en el año 2008 muchas empresas financieras se 
declararon en quiebra por que no tenían como cobrar dichos créditos, fue tanto así esa 
mala gestión de sus finanzas que una de las compañías con más rentabilidad en el 
mercado (Lehman Brother) quebró.  
Actualmente el mundo se encuentra inmerso en una pandemia y el Perú no es 
ajeno a este acontecimiento. El día 15 de mayo del 2020 el presidente del Perú declaro 
al estado en emergencia nacional bajo Decreto Supremo Nº 044 – 2020 - PCM, el cual 
menciona la inamovilidad de las personas, en consecuencia, la inoperatividad de las 
empresas, en este sentido la presente tesis busca analizar la relación que hay entre la 
finanzas y rentabilidad de las empresas industriales que registran en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2016 – 2018, dada la coyuntura actual y sobre todo que estas 
empresas en investigación presentan problemas con su indicador de liquidez ( menor 
a la unidad), esto los hace vulnerables a su sufrir un riesgo de liquidez lo que 
ocasionaría que la rentabilidad en ese año baje considerablemente, para poder 
analizar de una mejor manera las finanzas de estas empresas se debe de tener en 
cuenta el rubro, que en este caso son empresas industriales, y una de las actividades 
primarias de estas entidades es la conversión de la materia prima a  un producto 
terminado con la finalidad de que pueda ser vendido y posterior a ello hacer cobro 
correspondiente, por ello aplicar un adecuado control sería lo más idóneo en estas 
entidades, dado que pudo identificar algunos problemas con el manejo gestión de 
cobranzas,  debido a que la mayor parte de sus ventas son a créditos largos, también 
se pudo identificar otro problema, este se debe a que sus pasivos corrientes son muy 
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altos, y el último problema que se pudo observar fue que sus pasivos no corriente 
están incrementando, y sucede porque la empresa se está financiando con terceros. 
En base a la realidad problemática que están enfrentando las empresas 
analizadas en este informe de investigación se pudo hacer el planteamiento del 
problema, siendo problema general que se identificó en la tesis: 
¿De qué modo la finanza se enlaza con la rentabilidad en empresas industriales 
que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018? 
Adicional a ello, en relación a la problemática general, se puedo plantear los 
siguientes problemas específicos: 
¿De qué modo el periodo de cobranza se enlaza  con la rentabilidad neta en 
empresas industriales registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018? 
¿De qué modo la razón corriente se enlaza con utilidad operacional en las 
empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018? 
¿De qué modo el endeudamiento se enlaza con el rendimiento sobre el 
patrimonio en las empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2016 – 2018? 
Por ello el informe de investigación se justifica de manera teórica en la 
importancia del tema, al ser este un informe de investigación científica va a contribuir 
de manera confiable para otras investigaciones relacionados al tema de la finanza y 
rentabilidad, debido a que el presente trabajo detalla de manera sencilla pero concisa 
de cual importante es tener vigilada nuestros indicadores financieros, con el objetivo 
de tomar acciones correctivas en el caso que una empresa se encuentre de la misma 
manera que la que estamos presentando.  
Con respecto a la justificación práctica, podemos mencionar que se detectó los 
problemas que acontecían en las empresas industriales y cómo esto podría afectarles 
en un futuro no muy lejano, proporcionando así un mejor panorama al momento de 
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tomar decisiones gerenciales con respectos a temas que parecen sencillos y que por 
eso no le toman mucha importancia, como es el caso del indicador de liquidez, los 
plazos de pagos y la financiación. 
Por último y por ello no menos importante la justificación Metodológica, a través 
de nuestro tema principal, pudimos recolectar información y analizar los datos de 
manera que nos sean útiles para comprender aún mejor la importancia que tiene la 
finanza y cómo este se enlaza con la rentabilidad en empresas industriales registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
Por ello el presente informe plantea por objetivo general:  
Estatuir de qué manera la finanza se empalma con la rentabilidad de empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
También se puedo plantear los objetivos específicos: 
Estatuir de qué manera el periodo de cobranza se empalma con la rentabilidad 
neta de empresas industriales registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2016 – 2018. 
Estatuir de qué manera la razón corriente se enlaza con la utilidad operacional 
de empresas industriales registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018. 
Estatuir de qué manera el endeudamiento se enlaza con el rendimiento sobre el 
patrimonio en las empresas industriales registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2016 – 2018. 
En este sentido planteamos nuestras siguientes hipótesis, siendo nuestra 
hipótesis general  
La finanza se empalma con la rentabilidad en empresas industriales que 
registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
Así mismo se hacen presente nuestras hipótesis específicas: 
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El periodo de cobranza se enlaza con la rentabilidad neta en empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
La razón corriente se empalma con la utilidad operacional en empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
El endeudamiento se enlaza con el rendimiento sobre el patrimonio en empresas 




















Con el fin de desarrollar el presente proyecto de investigación, se hizo la 
recopilación de 3 antecedentes internacionales, los cuales tienen relación o semejanza 
con las variables de investigación que estamos usando, siendo el primer referenciado 
internacional Moreno (2017) en su tesis “INCIDENCIA DE LIQUIDEZ EN LA 
RENTABILIDAD DE LA BANCA PRIVADA DEL ECUADOR” para tener el título de 
Ingeniera financiera en la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador. 
Siendo el objetivo general de su investigación “Determinar si la liquidez incide en 
la rentabilidad de los bancos privados del Ecuador durante el periodo 2015 – 2018” 
El autor concluye que, con ayuda de un modelo econométrico se pudo 
determinar que la liquidez influye directamente en la rentabilidad de los activos como 
el de patrimonio de las entidades financieras, esta relación es inversamente 
proporcional, si hay menor liquidez la rentabilidad será mayor y viceversa. 
El segundo referenciado Paredes (2015) en su investigación “PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA AVÍCOLA MARÍA TERESA CÍA 
LTDA.” con la finalidad de obtener el título en ingeniería en finanzas en la Universidad 
Técnica de Ambato – Ecuador. 
Tiene por objetivo general “Analizar el impacto de la planificación sobre 
rentabilidad para incrementar la utilidad en la empresa avícola María Teresa Cía. Ltda”. 
Así mismo concluye que, la rentabilidad ha disminuido sus ingresos por la 
deficiente organización financiera que se utiliza y el desconocimiento de los nuevos 
procesos que se deben utilizar para alcanzar el máximo rendimiento por las ventas 
realizadas. 
El ultimo referenciado internacional es Ramos y Tapia (2017) con su tesis 
“ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA UNITEL S.A. DEL PERIODO 2015 – 2016”, 
obtener el título de ingeniería en tributación y finanzas en la Universidad de Guayaquil 
– Ecuador. 
El autor presenta por objetivo “determinar la situación financiera de la entidad 
Unitel S.A. mediante la utilización de herramientas para la evaluación de su estado en 
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el periodo 2015 – 2016 para un modelo de planificación financiera y gestión de los 
recursos”. 
Concluye que, la planificación financiera influye drásticamente en la rentabilidad 
de la entidad, tal como se corrobora en la utilización de la propuesta alcanzada con el 
desarrollo de presupuestos y por ello presentaron un buen rendimiento y control de los 
recursos de la empresa Unitel S.A. 
También se usó las referencias de 3 autores nacionales, los cuales tienen 
relación o semejanza con las variables de investigación que estamos presentado, el 
primer referenciado Ayquipa (2018) en su tesis “FINANZAS Y SU RELACIÓN CON LA 
RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS INDUSTRIAS DE PLÁSTICO DEL DISTRITO 
CERCADO DE LIMA, AÑO 2018”, conseguir el título profesional de contador público 
en la Universidad César Vallejo – Lima. 
El autor presenta por objetivo, “Determinar de qué manera la rentabilidad se 
relaciona con las finanzas en empresas industrias de plástico del distrito Cercado de 
Lima, año 2018”. 
Así mismo concluye, la rentabilidad se tiene relación directa con las finanzas en 
entidades industriales de plástico del Cercado de Lima, año 2018. 
El segundo referenciado nacional es Ruiz y Mantilla (2017) en su investigación 
“GESTION DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 
DE LA EMPRESA NISIRA SYSTEMS S.A.C., TRUJILLO – AÑO 2016”, obtener el título 
profesional de contador en la Universidad Privada Antenor Orrego – Trujillo. 
Así mismo presenta por objetivo general “Estatuir cómo la gestión de cuentas 
por cobrar interviene en la rentabilidad de empresa Nisira Systems S.A.C., distrito de 
Trujillo – Año 2016”. 
El autor finaliza que, los datos obtenidos le permitieron verificar que el 
procedimiento de cuentas por cobrar inciden significativamente a la rentabilidad de la 
entidad Nisira Systems S.A.C., ya que estos acatan a la recuperación de las cuentas 
por cobrar en la estructura empresarial. 
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El ultimo referenciado nacional es Lazo de la Vega y Ramón (2019) con su tesis 
“EL ENDEUDAMIENTO Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE ALICORP S.A.A. 
PERIODO 2009 – 2017”, obtener el grado académico de maestro en finanzas - Callo. 
El autor presenta por objetivo general, “Determinar el impacto de endeudamiento 
sobre la rentabilidad de ALICORP S.A.A. periodo 2009 – 2017”. 
Así mismo, concluye que, el endeudamiento afecta de manera positiva a la 
rentabilidad de la entidad Alicorp S.A.A. en los periodos 2009 – 2017, debido a que los 
resultados muestran de manera empírica una afectación significativa de unos 57.49% 
con relación al endeudamiento y la rentabilidad, así mismo hay evidencia estadística 
de que un 42.51% sería explicado por otras variables. 
Después de adquirir todo el conocimiento por parte de los autores ya 
mencionados podemos definir las teorías vinculadas al tema, como el caso de la 
finanzas; Este es un término muy utilizado dentro de las empresas dado que al 
escucharlo automáticamente lo asociamos con el manejo del dinero, para Ponce, 
Morejón, Salazar y Baque (2019) afirman que las finanzas “Es parte de la economía 
que se ocupa de la gestión y la optimización de los flujos de dinero relacionados con 
la financiación, inversión, la entra de cobros y salida de pagos” (p. 11), el cual tiene 
mucho sentido puesto que las finanzas teóricamente hablando se encargan de estudiar 
la manera de cómo obtener un mayor beneficio con recursos financieros escasos 
(Amat y Puig, 2018), dentro del campo de las finanzas se tiene que tener en cuenta la 
aplicación y el enfoque que se le va a dar, debido a que estas se subdividen en 
finanzas públicas, finanzas personales y finanzas corporativas, para el presente 
informe de tesis nos vamos a centrar exclusivamente en las finanzas corporativas, 
puesto a que ellas se encargar de estudiar a las empresas privadas (Buenaventura, 
2016). 
Las finanzas corporativas tienen por objetivo principal incrementar el valor de las 
empresas y en consecuencia las acciones que forman parte del capital social de la 
entidad (Amat y Puig, 2018), para cumplir con ese objetivo las empresas tienen que 
hacer primero una planificacion financiera, esto no es mas que un plan minucioso en 
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el cual se precisan todos los objetivos de la entidad para luego contrastar con la 
capacidad y medios financieros que poseen y a partir de la recopilacion de esos datos 
se trazan las mejores estrategias para llegar a cumplir los objetivos ya planetados 
(Garcia et al, 2018), por lo tanto, es necesario hacerle un seguimiento continuo para 
poder hallar algunas variaciones que nos alejen de nuestra finalidad, esto se puede 
hacer aplicando una adecuada gestion financiera, para Córdoba (2016)  “La gestión 
financiera se ocupa de analizar las acciones y decisiones que involucran los medios 
financieros pertinentes para las tareas de dicha organización, incluyendo su logro, 
utilización y control” (p. 3). Por lo que nos hace referencia a que esta gestión siempre 
forma parte de toda toma de decisión, pues este siempre va a buscar que la empresa 
tome la decisión que genere más ganancia y con un menor riesgo. (García, 2014), en 
este sentido, si queremos hacer una buena gestión financiera debemos de tener en 
cuenta las actividades, sectores y procesos que se realizan dentro del funcionamiento 
de una organización, además de ello también se deben de considerar las ratios 
financieras.  
Los ratios financieros son indicadores que cuantifican el nivel de semejanza que 
puede existir entre dos o más cifras económicas (Tanaka, 2016), esta operación se 
realiza en los estados financieros de una entidad. Para el informe de investigación se 
utilizaron 3 ratios financieros para saber el estado de las finanzas, puesto que estos 
indicadores nos van a revelar algunos aspectos como la efectividad, eficiencia, 
eficacia, etc., de las empresas investigadas (Mora 2016). El primer ratio financiero es 
el de periodo de cobranza, este ratio nos va permitir saber en cuanto tiempo la empresa 
hace el cobro de sus facturas, puesto este indicador está dentro del ámbito de las 
cuentas por cobrar, siendo esta gestión la que tiene identificado el saldo de clientes 
que deben a la empresa por alguna transacción (Haro y Rosario, 2017). Es por esto 
que esta gestión es una de las responsabilidades más importantes dentro de la 
entidad, puesto que si no se llega a cobrar la empresa puede afrontar un periodo de 
iliquidez, para Valencia (2015) define a la liquidez como “la capacidad del negocio para 
satisfacer las deudas a corto plazo que se tienen con los proveedores” (p. 2015). En 
otras palabras, la función económica de la gestión de cuentas por cobrar es mantener 
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la activa y de forma competiría en el mercado a la empresa aumentado así sus ventas 
y al mismo tiempo dicha inversión debe brindarle una excelente rentabilidad. Uno de 
los aspectos que ayudan a aminorar la carga en el área de cuentas por cobrar, es que 
al momento de otorgar un crédito se aplique las cinco “5” c del crédito, el cual consiste 
el evaluar el carácter, capital, capacidad, colateral y ciclo (Núñez 2016). 
Por otra parte, otro indicar que va a ayudar a las finanzas de la empresa es el de 
liquidez corriente, este indicador financiero es el más utilizado dado que su principal 
característica es la de expresar monetariamente la capacidad de pago de la entidad 
con el fin de cumplir sus deudas a corto plazo (Aching, 2006) , con este ratio se puede 
valorar si se pueden pagar todas las obligación y deudas que posee la organización a 
corto plazo con sus activos que le sean posible en convertirlos efectivo “liquidez” 
(Corona, Bejarano y Gonzales, 2017), por otro lado, Rincón (2011) refiere que: 
Las ratios de liquidez son importantes para las organizaciones, debido a que los ratios de 
rentabilidad pueden ayudar a reflejar grandes utilidades, pero si la entidad no posee esas 
utilidades en dinero para poder seguir adquiriendo materiales, pagando al personal, sino 
que se encuentra en cartera o compra de activos fijos, es muy probable que estas 
organizaciones pasen por procesos de debilidad operativa y de gestión, recurriendo 
 
Algunos analistas interpretan este ratio basado en la unidad, siendo la unidad como un 
indicador de que la organización se encuentra en una buena situación; es decir que la entidad 
presenta un buen margen de liquidez. Cuando el indicador resulte menor a la unidad quiere 
decir que la empresa presenta problemas de liquidez (Sansalvador, 2017), sin embargo, si el 
valor resulta mayor a la unidad, quiere decir que la entidad está acumulando demasiados 
recursos disponibles, por lo que puede ocasionar una disminución de la rentabilidad o en su 
defecto incrementar sus niveles de endeudamiento. 
Es por ello que el último indicador para medir las finanzas es el de endeudamiento, ya 
que se sabe que existe una gran diversidad de factores por lo que la empresa decide 
endeudarse y en el cual su primera opción sería con una entidad financiera, pero esta podría 
continuamente a préstamos financieros para poder sobrevivir (p. 142). 
Siendo la fórmula de Liquidez Corriente 
Liquidez corriente= Activos corrientes/ Pasivos Corrientes =$
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ser una buena opción dependiendo la situación en la que esta se encuentre. (Santos, 2007). 
De tal forma se menciona que: “el sobreendeudamiento es el financiamiento atado a 
reembolsos acordados en plazos mayores a un año, destinados a la elaboración de proyectos 
de inversión, la prestación de servicios y el apoyo al equilibro de pagos”. (Arroyo y Vásquez, 
2017, p. 164) 
De tal manera se mantiene relación directa el endeudamiento y el riesgo de la empresa, 
está relacionado ya que al estar endeudado esto provocará el incremento de las obligaciones 
financieras en la empresa lo cual se le haría dificultoso cubrir con sus obligaciones. 
(Velázquez, 2004)  
En cuanto a lo que menciona el autor anteriormente se deduce que el 
sobreendeudamiento en una organización es originado mayormente por una mala toma de 
decisiones, ya sean estas por generar mayores gastos en productos excesivos e innecesarios, 
no usar los recursos disponibles para amortizar las deudas, etc., es por ello que para un mejor 
análisis usamos el indicador de endeudamiento total que “nos permitirá identificar el  
porcentaje de los activos de la entidad que están comprometidos con terceras personas, 
asimilando la incertidumbre que posee la entidad por operar con financiamiento externo”. 
(Morocho, 2018, p. 14). Respecto a lo que el autor indica es que mediante porcentajes 
podremos apreciar cuánto estamos endeudados, por otro lado, se explica que “los ratios de 
endeudamiento total, relaciona la deuda total de la empresa con su pasivo total (pasivo más 
patrimonio)” (Navarro y Muñoz, 2015, p. 148), en cuanto a lo dicho por él autor podemos inferir 
que la fórmula se resume a pasivo total sobre los activos totales. Cabe resaltar que hay varios 
autores que también mencionaron la relación directa entre el riesgo de la organización y el 
endeudamiento, ya que al exceder con el endeudamiento esta no respondería a sus 
obligaciones, que más allá de cierto límite la tasa de intereses real del principal es superior a 
la rentabilidad económica de la entidad y el efecto de apalancamiento ejerce una influencia 
negativa sobre su rentabilidad. (Berumen y Bagnasco, 2006). 
En cuanto a la segunda variable rentabilidad, se puede afirmar que es un indicador que 
mide el grado de eficiencia con el cual se está manejando los recursos financieros de la 
organización con relación a sus beneficios, por ello Bahilo; Pérez y Escribano (2019) define a 
la rentabilidad como “la capacidad de generar rendimientos u otros intereses (ganancias de 
capital, dividendos, etc.), como pago de su cesión temporal de dinero y su asunción de 
riesgos”. (p. 4). En este sentido si una empresa utilizo muchos recursos financieros y a cambio 
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obtuvo poco benéfico económico, se puede decir que se desperdiciado estos recursos. Por 
otra parte, si la empresa ha utilizado pocos recursos y obtuvo un mayor beneficio económico, 
se puede decir que la empresa está aprovechando al máximo sus recursos (Bastidas, 2019). 
Es por ello que para medir el grado de rentabilidad se utilizó tres (3) razones, dado que estos 
indicadores van a permitir identificar las distintas utilidades respecto a su nivel de ventas. 
Asimismo, facilita el conocer la eficacia de la gerencia puesto que ellos son los responsables 
de dirigir los recursos. 
 
Para Mendoza y Ortiz (2016) definen a este ratio como “El más importante para la 
empresa, porque es el que determina la utilidad generada por el negocio como tal” (p, 561). 
Puesto que este indicador va a ser el que decida si un negocio es rentable o no. 
 
El resultado de esta operación va a indicar la cantidad de dinero que se está ganando 
por cada sol vendido, por ello si el resultado es muy bajo, se puede deber a que no hubo 
muchas ventas o porque los contos son demasiados altos. 
El primer indicador de rentabilidad es el de utilidad operacional, este ratio va a medir la 
eficiencia de la entidad con respecto a su manejo de sus costos y gastos de producción y en 
toda la gestión que hizo para maximizar su productividad (Álvarez, 2016). La fórmula de este 
indicador es la siguiente. 
(Utilidad operativa / Ventas )x100 = %
El siguiente indicador financiero es el de utilidad neta, este indicador cuantifica cada sol 
peruano en ingresos netos que luego se transforman en beneficio neto durante un periodo 
determinado (Fotopulos, 2018). La fórmula de este ratio es la siguiente. 
Margen Neto utilidad = Utilidad neta / Ventas netas =%
Para concluir con el último indicador de rentabilidad se utilizó el de rendimiento sobre el 
patrimonio, este indicador se usa con la finalidad de saber cuan eficiente es la capacidad de 
generar beneficios de una entidad con la inversión hecha por los accionistas. La fórmula de 
este indicador de rentabilidad es la siguiente. 




Activo. - Es todos los bienes o derechos que posee una entidad. 
Activo corriente. - Son los bienes y derechos que posee la empresa por un tiempo menor 
a doce meses. 
Activo no corriente. – Es todos los bienes y derechos que permanecerán en la entidad 
por un tiempo mayor a doce meses. 
Capital de trabajo. - Es una cantidad monetaria o de recursos primarios para que una 
entidad funcioné con total normalidad. 
Costos. - Es todo aquel desembolso de dinero que hace la empresa para poder producir 
un bien o servicio. 
Entidad. - Es una unidad creada por un grupo de individuos con la finalidad de hacer 
actividades económicas. 
Finanzas. - Es parte de la economía que se ocupa de gestionar y optimizar los flujos de 
dinero que posean relación con las inversiones, financiación, salida de pagos y entrada de 
cobros. (Ponce, Morejón, Salazar y Baque, 2019). 
Finanzas corporativas. - Tienen como objetivo de estudio a las empresas privadas. 
(Buenaventura, 2016). 
Finanzas personales.- Su objetivo de estudio esta vinculada a la persona o familias. 
(Amat y Puig, 2018). 
Finanzas publicas.- Estudian todo lo relacionado al sector publico. (Buenaventura, 
2016). 
Gastos.- Son los desembolsos que no estan relacionados a la produccion o servicio que 
oferta la empresa. 
El resultado de esta operación va a determinar el nivel de rentabilidad que se obtuvo a 
través de la inversión realizada con sus propios recursos.  
A continuación, presentare el marco conceptual para detallar algunas palabras utilizadas 
en la presente tesis. 
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Gestión de cuentas por cobrar. - Se encarga de identificar el saldo de clientes que deben 
a la empresa por alguna transacción (Haro y Rosario, 2017). 
Gestión financiera. – Es la que se ocupa de analizar las acciones y decisiones que 
involucran los medios financieros necesarios en las labores de dicha entidad, incluyendo su 
control, utilización y logro. (Córdoba, 2016). 
Liquidez. - La capacidad del negocio para satisfacer las deudas a corto plazo que se 
tienen con los proveedores. (Valencia, 2015). 
Pasivo. - Es toda deuda y obligaciones que posee una entidad. 
Planificación. - Es más que un plan minucioso en el cual se precisan todos los objetivos 
de la entidad para luego contrastar con la capacidad y medios financieros que poseen y a partir 
de la recopilación de esos datos se trazan las mejores estrategias para llegar a cumplir los 
objetivos ya planteados. (García et al, 2018). 
Ratio. - son indicadores que cuantifican el nivel de semejanza que puede existir entre 
dos o más cifras económicas. (Tanaka, 2016). 
Rentabilidad. - Es la capacidad que posee la entidad para generar intereses u otros 
rendimientos (dividendos, ganancias de capital etc.), como medio de pago por su cesión 
temporal de dinero y por asimilación de riesgos. (Bahilo; Pérez y Escribano, 2019). 
Riesgo. - Probabilidad de que se produzca una desgracia, un caso fortuito, etc. 



























Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
El presente informe de tesis es de tipo básico, dado que el presente estudio 
analiza las variables con profundidad para tener una mejor percepción de ellas y seguir 
aumentando nuestros conocimientos. Se indicará cual es el tipo de investigación según 
el grado o nivel de profundidad con el que se estará realizando la investigación. (Fidias, 
2012). 
Diseño 
Rocha (2015) Afirma que, el diseño en la investigación es un plan de acción, el 
cual va a detallar las actividades necesarias para contrastar teorías y hechos, con la 
finalidad de proporcionar una guía o modelo en las investigaciones futuras. 
En este sentido la presente tesis tiene por diseño de investigación no 
experimental y de un corte longitudinal. No experimental, debido a que no se manipulo 
las variables del estudio, además no se someterá a prueba la variable del presente 
informe de tesis. De corte longitudinal, dado que los datos se recolectaron de distintos 
periodos.  
El grafico del diseño: 
 
Donde: 
M → Nos muestra a nuestras 3 entidades industriales consignadas en la Bolsa 
de valores de lima. 
V1 → Simboliza a la variable Finanzas. 
V2 → Simboliza a la variable Rentabilidad. 
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R → Simboliza la semejanza de la finanzas y rentabilidad en las empresas 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima. 
Operacionalización de Variables 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014), indican que la variable es una 
posesión que tiene la probabilidad de cambiar y aquella alteración está disponible a 
ser observada y medida. Las variables toman valor para la investigación científica en 
el momento en que comienzan a vincularse con distintas variables, en otras palabras, 
si forman parte de una teoría o hipótesis. Además “determinando el campo de trabajo 
de investigación es sencillo conocer las variables que intervienen, así como su relación 
por medio de expresiones matemáticas o tipo de tendencia existente entre ellas”. 
(Cegarra, 2004, p. 104) 
Las variables utilizadas en cualquier desarrollo de investigación tienden a 
convertirse en factores que pueden ser examinados, estudiados, manipulados y 
medidos, siendo la primera variable presentada es de gestión financiera y la segunda 
variable rentabilidad. 
Definición conceptual  
Ponce, Morejón, Salazar y Baque, (2019). Es parte de la economía que se 
encargara de gestionar y optimizar los flujos de dinero vinculados con las inversiones, 
financiación, la entra de cobros y salida de pagos. (p. 10). 
Bahilo, Pérez y Escribano, (2019). Es la capacidad de generar intereses u otros 
rendimientos (ganancias de capital, dividendos, etc.) para el comprador, como medio 
pago de su cesión temporal de dinero y su asimilación de riesgos. (p. 4). 
Definición operacional  
La primera variable es de carácter cuantitativo y a través de la aplicación de los 
ratios financieros obtendremos la magnitud de cuan eficiente esta aplicada las finanzas 
en las empresas investigadas. 
Esta segunda variable será cuantificada a través de los ratios financieros de 




Los indicadores son instrumentos que nos van a ayudar a medir las conductas 
de una variable (Gonzales, Díaz y Castro, 2019). 
Tabla 1. Indicadores de las dimensiones 
Indicadores de las dimensiones 
Finanzas Rentabilidad 





Rendimiento sobre el patrimonio 
Fuente: Elaboración propia 
 
Escala de medición 
La manera en la que se midió la variable independiente y dependiente fue mediante la 
razón. 
Población, muestra y muestreo 
Población  
Es un grupo de personas, cosas o elementos que exponen una serie de 
especificaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por este sentido, población 
viene hacer el conjunto de todos los elementos a la cual está enfocada la presente 
investigación, para la presente investigación se utilizó tres (3) empresas industriales 
consignadas en la Bolsa de valores de Lima. 
Criterios de inclusión 
Para el presente informe de investigación se está incluyendo empresas 




Criterios de exclusión 
En el presente estudio se excluirá a las entidades que no pertenecen al sector 
industrial, como el caso de las entidades que brindan servicios, financieras, etc. 
Muestra  
Este es un grupo más reducido de la población, con el cual se hará la 
recopilación de datos. Con respecto a la muestra de este proyecto de investigación, se 
está escogiendo 36 estados financieros – trimestrales. 
Muestreo 
Es no probabilístico por conveniencia, ya que es una selección de muestra 
correlativa de los estados financieros de un periodo determinado (2016 al 2018), dado 
que se ajusta a los términos de la investigación, en otras palabras, la elección se basó 
en mi propio criterio. 
Instrumentos y técnicas de recolección de datos 
Son procedimientos y actividades que facilitan la recopilación de información 
necesaria para cumplir con los objetivos (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014). 
Técnicas 
La técnica utilizada en el informe de tesis es la de análisis documental debido a 
que nos permite usar los materiales documentarios que estén disponibles y sobre todo 
al alcance del investigador. 
Instrumentos 
No hay un instrumento para medir la finanzas y rentabilidad, debido a que las 
recopilaciones de informaciones fueron extraídas de una fuente diferente, dicha 
recopilación de datos se hizo por medio de la Bolsa de Valores de Lima. 
Procedimientos 
Se recopilo la mayor cantidad de información relacionada al tema, esta 
información se obtenida a través de libros, artículos científicos, tesis, revistas, 
entrevistas, data de la Bolsa de Valores de Lima, etc., con la finalidad de hacer 
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sustentable el presente informe de tesis. Teniendo toda la información relacionada a 
nuestras variables, a su vez la data para ser analizada, se procedió a comprobar las 
hipótesis planteadas, para luego finalizar con el análisis y exegesis de los resultados, 
las cuales dieron lugar a una gran cantidad de recomendaciones y conclusiones 
relacionadas a las finanzas.  
Método de análisis de datos 
Para procesar e interpretar de los datos se ejecutaron las pruebas estadísticas 
a través del software MINITAB V.19. 
A continuación, mostramos las variables utilizadas en el presente informe de 
tesis. 
V1 = Cuantitativa (Finanzas) 
Esta variable es representada a través de un promedio, los cuales son el 
resultado de los ratios aplicados. 
V2 = Cuantitativa (Rentabilidad) 
El proceso de la segunda variable se realizó a tras de un promedio, dado que 
también se usaron ratios. 
Estadística descriptiva 
Se utiliza para obtener las tablas de frecuencia, la campana de gauss, las 
medidas de tendencia de dispersión y centrada. 
Estadística de prueba o inferencial 
Se usó la prueba de Shapiro Wilk con la finalidad de conocer la normalidad de 
nuestra data, para posterior a ello elaborar las pruebas de hipótesis. 
Prueba de hipótesis 
Para comprobar nuestras hipótesis se usó la prueba de correlación de Rho 
Spearman, el cual nos va a indicar mediante los resultados si nuestras hipótesis son 






La presente tesis se considera a los distintos autores de tesis, artículos 
científicos, revistas, etc., citándolos en formato APA para así recocer el crédito que se 
merecen por su ardua investigación. Se respetan los códigos de ética de la Universidad 
Cesar Vallejo y de la facultad de ciencias empresariales también se cumplió con los 
principios éticos del colegio profesional al que pertenecerán los autores y de las 























Descripción de resultados 
En el presente apartado se expone todos los datos recopilados, manteniendo 
siempre en consideración el objetivo de la tesis “Estatuir de qué manera la finanza se 
enlaza con la rentabilidad en las empresas industriales que registran en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2016 – 2018” 
Análisis descriptivo de los indicadores de la variable finanzas 
Tabla 2. Descripción del indicador de periodo de cobranza 
 
Descriptivos Correctos       12 
Erróneos        0 












































Figura 1. Histograma de periodo de cobranza 
Las empresas industriales de la Bolsa de Valores de Lima, evidencian los 
siguientes resultados: 
La entidad A consiguió un promedio de 54.00 (Media) en el periodo de cobranza, 
entre los años 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa A tienen un periodo 
de cobranza menor o igual a 39.2 (Mediana) y el otro 50% tienen un periodo de 
cobranza mayor e igual a 39.20 (Mediana). El periodo de cobranza en la entidad A 
presenta una dispersión en promedio de 39.40 (Desviación estándar) en torno a la 
media o valor central de los datos. 
La repartición de la data muestra una asimetría positiva. 
La disposición de los datos presenta un grado de señalamiento por debajo del 
coeficiente 0.263, en tal sentido, es platicúrtica. 
La entidad B consiguió un promedio de 64.91 (Media) en el periodo de cobranza 
en los años 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa B tienen un periodo de 
cobranza menor o igual a 64.80 (Mediana) y el otro 50% tienen un periodo de cobranza 
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mayor e igual a 64.80 (Mediana). El periodo de cobranza en la empresa B presenta 
una dispersión en promedio de 7.64 (Desviación estándar) en relación a la media o 
valor central de los datos. 
La repartición de los datos evidencia una asimetría negativa. 
La disposición de los datos presenta un grado de indicación igual al coeficiente 
0.263, en tal sentido, es mesocúrtica. 
La entidad C obtuvo un resultado de 35.70 (Media) en referencia al periodo de 
cobranza, en los años 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa C tienen un 
periodo de cobranza menor o igual a 34.85 (Mediana) y el otro 50% tienen un periodo 
de cobranza mayor e igual a 34.85 (Mediana). El periodo de cobranza en la empresa 
C presenta una dispersión en promedio de 5.79 (Desviación estándar) en relación al 
valor o media central de la data. 
La repartición de los datos evidencia una asimetría positiva. 
La disposición de los datos muestra un grado de indicación mayor al coeficiente 
0.263, por lo tanto, es leptocúrtica. 
Explicación contable: 
El periodo de cobranza en la empresa industrial en A, en los 4 trimestres del año 
2016 presentaban un tiempo de cobro sumamente corto, lo está bien, pero en los años 
siguientes 2017 y 2018 el tiempo de cobro se alargó, de estar a 20 días promedio paso 
a estar en 90 días promedio, esto indudablemente ocasiona que la empresa no tenga 
liquidez y por lo tanto no se pude invertir para aumentar la rentabilidad. Con respecto 
a la empresa industrial B, en el 2016 empezó con un tiempo de cobranza demasiado 
largo, pero a medida del tiempo, en el 2017 empezó a disminuir su promedio y en el 
2018 disminuyo un poco más hasta llegar a un tiempo promedio de 60, esto mejora un 
poco en cuanto a la empresa A, sin embargo, la empresa industrial C, en los 3 de 






Tabla 3. Descripción del indicador de razón corriente 
 
Descriptivos Correctos       12 
Erróneos        0 










































Figura 2. Histograma de razón corriente 
Las empresas industriales de la Bolsa de Valores de Lima, muestran los 
siguientes resultados: 
La entidad A alcanzo un promedio de 0.6534 (Media) en la razón corriente, por 
los años 2016 – 2018, se observa también que la empresa A presenta una razón 
corriente igual o menor a 0.6843 (Mediana) y el otro 50% tienen una razón corriente 
mayor e igual a 0.6843 (Mediana). La razón corriente en la empresa A presenta una 
dispersión en promedio de 0.1280 (Desviación estándar) en relación del valor central 
o media de los datos. 
La repartición de la data muestra una asimetría negativa. 
La disposición de la data presenta un grado de señalamiento más bajo al 
coeficiente 0.263, por lo tanto, es platicúrtica. 
La entidad B consiguió un promedio de 1.695 (Media) en la razón corriente, en 
los periodos 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa B presenta una razón 
corriente igual o menor a 1.659 (Mediana) y la otra mitad (50%) muestran una razón 
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corriente igual o mayor a 1.659 (Mediana). La razón corriente en la organización B 
muestra una dispersión en promedio de 0.363 (Desviación estándar) en relación al 
valor central o media de los datos. 
La repartición de la data evidencia una asimetría positiva. 
La disposición de la data muestra un grado de señalamiento un poco más bajo 
al coeficiente 0.263, por lo tanto, es platicúrtica. 
La entidad C obtuvo un promedio de 0.7190 (Media) en la razón corriente, en los 
periodos 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa C exhibe una razón 
corriente igual o menor a 1.659 (Mediana) y la otra mitad (50%) tienen una razón 
corriente igual o mayor a 0.7009 (Mediana). La razón corriente en la empresa C 
presenta una dispersión en promedio de 0.1353 (Desviación estándar) en relación del 
valor central o media de los datos. 
La repartición de la data exhibe una asimetría positiva. 
La disposición de los valores presenta un grado de señalamiento menor al 
coeficiente 0.263, por lo tanto, es leptocúrtica. 
Explicación contable: 
La razón corriente en la empresa industrial A en todos sus años de estudio (2016, 
2017 y 2018), se encuentra debajo de la unidad lo cual indica que la empra presenta 
problemas con la liquidez, esto se puede deber en parte al problema que presenta con 
sus cuentas por cobrar, si no se hace algo al respecto puede sufrir un problema de 
iliquidez o en su defecto quebrar. Con respecto a la empresa B, en el año 2016 
presenta un indicador mayor a 2 unidades, siendo un indicador de que la empresa se 
encuentra bien, el cual hace una inversión para así mejorar su capacidad productiva 
obteniendo así una mejor utilidad operacional, el año 2017 y 2018 este indicador se 
mantiene en la unidad, por lo que esta empresa está gestionando bien sus finanzas. 
Por último, la empresa C, se encuentra en el mismo estado que la empresa A, en todos 
su periodos presentan un indicador menor a la unidad, por lo que si no se hace algo 
esta empresa pude presentar grabes problemas de liquidez.  
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Tabla 4. Descripción del indicador de endeudamiento 
 
Descriptivos Correctos       12 
Erróneos         0 











































Figura 3. Histograma de endeudamiento 
Las empresas industriales de la Bolsa de Valores de Lima, evidencian los 
siguientes resultados: 
La entidad A consiguió un resultado de 0.5323 (Media) en relación al 
endeudamiento, en los años 2016 – 2018, es por ello que se observa que la empresa 
A tiene un endeudamiento menor igual a 0.5087 (Mediana) y la otra parte (50%) 
muestran un endeudamiento igual o mayor a 0.5087 (Mediana). El endeudamiento en 
la entidad A presenta una dispersión en promedio de 0.0739 (Desviación estándar) en 
relación al valor central o media de los datos. 
La repartición de la data evidencia una asimetría positiva. 
La disposición de la data muestra un grado de señalamiento más bajo al 
coeficiente 0.263, por lo tanto, es platicúrtica. 
La entidad  B alcanzo un promedio de 0.51880 (Media) en el endeudamiento, en  
los años 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa B evidencian un 
endeudamiento igual o menor a 0.52349 (Mediana) y la otra mitad (50%) muestran un 
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endeudamiento igual o mayor a 0.52349 (Mediana). El endeudamiento en la 
organización B presenta una dispersión en promedio de 0.02810 (Desviación estándar) 
alrededor de la media o valor central de los datos. 
La repartición de la data evidencia una asimetría positiva. 
La disposición de la data nos muestra un grado de señalamiento por debajo del 
coeficiente 0.263, en consecuencia, es platicúrtica. 
La entidad C consiguió un resultado de 0.7355 (Media) en relacion al 
endeudamiento, en los periodos 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa C 
cuenta con un endeudamiento igual o menor a 0.7240 (Mediana) y la otra parte (50%) 
presentan un endeudamiento igual o mayor a 0.7240 (Mediana). El endeudamiento en 
la empresa C presenta una dispersión en promedio de 0.0354 (Desviación estándar) 
en torno del valor central o media de los datos. 
La disposición de la data evidencia una asimetría positiva. 
La repartición de la data evidencia un grado de señalamiento por encima del 
coeficiente 0.263, en consecuencia, es leptocúrtica. 
Explicación contable: 
El indicador de endeudamiento de la organización industrial A, muestra que está 
dentro del límite permitido, que este caso oscila en un 40% de endeudamiento en los 
tres años de investigación. Con respecto a la empresa industrial B, esta presenta un 
índice de endeudamiento parecido a la empresa A, tiene un margen de endeudamiento 
del 50% en sus tres años de investigación. Por otra parte, la empresa industrial C, esta 
presenta un índice de endeudamiento mayor, tiene un 70% de sus activos 





Análisis descriptivo de los indicadores de la variable rentabilidad 
Tabla 5. Descripción del indicador de utilidad operacional 
 
Descriptivos Correctos       12 
Erróneos        0 










































Figura 4. Histograma de utilidad operacional 
Las empresas industriales de la Bolsa de Valores de Lima, muestran los 
siguientes resultados: 
La entidad A consiguió un promedio de 0.2127 (Media) en la utilidad operacional, 
en los años 2016 – 2018, por lo que se observa que la empresa A cuenta con una 
utilidad operacional menor o igual a 0.3259 (Mediana) y el otro 50% presentan una 
utilidad operacional mayor e igual a 0.3259 (Mediana). La utilidad operacional en la 
organización A presenta una separación en promedio de 0.3120 (Desviación estándar) 
en relación al valor central o media de los valores. 
La disposición de la data evidencia una asimetría negativa. 
La repartición de los valores presenta un grado de señalamiento por encima del 
coeficiente 0.263, en tal sentido es leptocúrtica. 
La organización B obtuvo un valor de 0.09725 (Media) en la utilidad operacional, 
entre los años 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa B presentan una 
utilidad operacional menor o igual a 0.09309 (Mediana) y el otro 50% cuentan con una 
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utilidad operacional mayor e igual a 0.09309 (Mediana). La utilidad operacional en la 
organización B presenta una separación en promedio de 0.02644 (Desviación 
estándar) en relación del valor central o media de la data. 
La repartición de la data muestra una asimetría negativa. 
La disposición de la data muestra un grado de señalamiento por debajo del 
coeficiente 0.263, en tal sentido, es platicúrtica. 
La entidad C consiguió un promedio de 0.1699 (Media) en la utilidad operacional, 
en los periodos 2016 – 2018, además se visualiza que la empresa C posee una utilidad 
operacional igual o menor a 0.1538 (Mediana) y la otra parte (50%) poseen una utilidad 
operacional igual o mayor a 0.1538 (Mediana). La utilidad operacional en la empresa 
C presenta una dispersión en promedio de 0.1016 (Desviación estándar) entorno del 
valor central o media de la data. 
La disposición de la data muestra una asimetría positiva. 
La repartición de la data muestra un grado de señalamiento por encima del 
coeficiente 0.263, por lo tanto, es leptocúrtica. 
Explicación contable: 
La entidad industrial A, presenta una utilidad operacional aceptable, en los 3 
años de investigación presenta una margen del 30%, este margen debe de ser un más 
alto, para que no disminuya con las deducciones posteriores, se debe reducir los 
costos para obtener un mejor beneficio. Con respecto a la empresa industrial B, 
presenta un margen de 10% en los tres años de investigación, este margen no es 
aceptable, se tiene que incrementar las ventas y disminuir los costos para obtener un 
mejor resultado. Por último, la empresa industrial C, presenta un indicador promedio 
similar a la empresa B, teniendo un margen del 12%, de igual manera se tiene que 




Tabla 6. Descripción del indicador de rentabilidad neta 
 
Descriptivos Correctos       12 
Erróneos         0 










































Figura 5. Histograma de rentabilidad neta 
Las empresas industriales de la Bolsa de Valores de Lima, presentan los 
siguientes resultados: 
La entidad A consiguió un promedio de 0.3101 (Media) en la rentabilidad neta, 
en relación a los periodos 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa A obtiene 
una rentabilidad neta igual o menor a 0.2970 (Mediana) y la otra parte (50%) posee 
una rentabilidad neta igual o mayor a 0.2970 (Mediana). La rentabilidad neta en la 
entidad A presenta una dispersión en promedio de 0.1025 (Desviación estándar) en 
torno al valor central o media de la data. 
La disposición de la data muestra una asimetría negativa. 
La repartición de la data exhibe un grado de señalamiento por encima del 
coeficiente 0.263, en este sentido, es leptocúrtica. 
La entidad B obtuvo un promedio de 0.05615 (Media) en su rentabilidad neta, 
entre los periodos 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa B presenta una 
rentabilidad neta igual o menor a 0.05396 (Mediana) y la otra parta (50%) cuentan con 
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una rentabilidad neta igual o mayor a 0.05396 (Mediana). La rentabilidad neta en la 
empresa B presenta una dispersión en promedio de 0.01586 (Desviación estándar) 
alrededor del valor central o media de la data. 
La disposición de la data señala que es simétrica. 
La repartición de la data muestra un grado de señalamiento por debajo del 
coeficiente 0.263, en este sentido, es platicúrtica. 
La entidad C obtuvo un promedio de 0.0724 (Media) en su rentabilidad neta, 
entre los periodos 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa C cuenta con 
una rentabilidad neta igual o menor a 0.0796 (Mediana) y la otra mitad (50%) posee 
una rentabilidad neta igual o mayor a 0.0796 (Mediana). La rentabilidad neta en la 
empresa C presenta una dispersión en promedio de 0.0614 (Desviación estándar) 
alrededor del valor central o media de la data. 
La disposición de la data exhibe una asimetría positiva. 
La repartición de la data muestra un grado de señalamiento superior al 
coeficiente 0.263, en este sentido, es leptocúrtica. 
Explicación contable: 
Este indicador refleja que la empresa industrial A tiene un margen de rentabilidad 
neta al final de cada ejercicio contable de un promedio de 30%, el cual está sumamente 
bien, caso contrario son las empresas industriales A y B, ellas presentan un margen 
de 8% y 10% respectivamente, estas empresas tienen que reducir sus costos, gastos 





Tabla 7. Descripción del indicador de rendimiento sobre el patrimonio 
 
Descriptivos Validos       12 
Perdidos      0 











































Figura 6. Histograma de rendimiento sobre patrimonio 
Las empresas industriales de la Bolsa de Valores de Lima, exhiben los siguientes 
resultados: 
La entidad A consiguió un promedio de 0.1569 (Media) en el rendimiento sobre 
el patrimonio, entre los años 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa A 
tienen un rendimiento sobre el patrimonio menor o igual a 0.1675 (Mediana) y el otro 
50% tienen un rendimiento sobre el patrimonio mayor e igual a 0.1675 (Mediana). El 
rendimiento sobre el patrimonio en la entidad A presenta una dispersión en promedio 
de 0.0676 (Desviación estándar) alrededor del valor central o media de la data. 
La disposición de la data exhibe una asimetría negativa. 
La repartición de la data muestra un grado de señalamiento superior al 
coeficiente 0.263, en este sentido, es leptocúrtica. 
La entidad B obtuvo un promedio de 0.03151 (Media) en el rendimiento sobre el 
patrimonio, entre los años 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa B tienen 
un rendimiento sobre el patrimonio menor o igual a 0.03067 (Mediana) y el otro 50% 
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tienen un rendimiento sobre el patrimonio mayor e igual a 0.03067 (Mediana). El 
rendimiento sobre el patrimonio en la entidad B presenta una dispersión en promedio 
de 0.00909 (Desviación estándar) cerca de del valor central o media de la data. 
La disposición de la data exhibe una asimetría negativa. 
La repartición de la data muestra un grado de señalamiento inferior al coeficiente 
0.263, en este sentido, es platicúrtica. 
La entidad C consiguió un promedio de 0.0566 (Media) en el rendimiento sobre 
el patrimonio, entre los años 2016 – 2018, asimismo se observa que la empresa C 
tienen un rendimiento sobre el patrimonio menor o igual a 0.0604 (Mediana) y el otro 
50% tienen un rendimiento sobre el patrimonio mayor e igual a 0.0604 (Mediana). El 
rendimiento sobre el patrimonio en la empresa C presenta una dispersión en promedio 
de 0.0509 (Desviación estándar) entorno del valor central o media de la data. 
La disposición de la data exhibe una asimetría positiva. 
La repartición de la data muestra un grado de señalamiento inferior al coeficiente 
0.263, en este sentido, es platicúrtica. 
Explicación contable: 
La entidad industrial A, presenta un rendimiento sobre su patrimonio de un 
promedio de 15% en sus tres años de estudio, esto quiere de decir que, de todo el 
aporte prestado por sus accionistas, solo son retribuidas el 15% por cada ejercicio 
contable. Con respecto a la empresa industrial B y C, estas presentan un margen de 
4% y 6% respectivamente, este porcentaje no es lo más agradable para sus 
accionistas dado que como todo inversionista buscan mejores resultados. 
 
Nivel inferencial 
Prueba de normalidad 
Respecto a la prueba de normalidad se va a considerar la prueba de Shapiro 
Wilk, dado que el tamaño de la data es igual o menor a 50. 
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Planteamiento de hipótesis 
H1: Los datos provienen de una distribución normal. 
H0: Los datos no provienen de una distribución normal. 





RJ N Valor P. 
Periodo de cobranza 0,939 36 0,100 
Utilidad operativa 0,973 36 0,100 
Interpretación: 
La tabla 8 detalla la realización de la prueba de normalidad de los indicadores 
de periodo de cobranza y de utilidad operacional, donde el p valor es >= 0.05 por tal 
motivo se acepta H1, en este sentido, se usará el coeficiente de correlación de Pearson 
para las pruebas de hipótesis. 
Tabla 9. Prueba de normalidad de la razón corriente y su relación con la rentabilidad neta 
Prueba de normalidad de la razón corriente y su relación con la rentabilidad neta 
 
Shapiro-Wilk 
RJ N Valor P. 
Razón corriente 0,912 36 0,050 
Rentabilidad neta 0,871 36 0,010 
Interpretación: 
La tabla 9 detalla la realización de la prueba de normalidad de los indicadores 
de razón corriente y de rentabilidad neta, donde el p valor es >= 0.05 por tal motivo se 
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acepta H1, por ello, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson para las 
pruebas de hipótesis. 
Tabla 10. Prueba de normalidad de endeudamiento y su relación con el rendimiento sobre el patrimonio 




RJ N Valor P. 
Endeudamiento 0,961 36 0,100 
Rendimiento sobre patrimonio 0,905 36 0,043 
Interpretación: 
La tabla 10 detalla la realización de la prueba de normalidad de los indicadores 
de endeudamiento y de rendimiento sobre el patrimonio, donde el p valor es >= 0.05 
por tal motivo se acepta H1, en este sentido, se utilizará el coeficiente de correlación 
de Pearson para las pruebas de hipótesis. 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis 1 
Hipótesis: 
H0: No existe relación entre las finanzas y la rentabilidad en las empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
H1: Existe relación entre finanzas y rentabilidad en las empresas industriales que 
registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
Regla de decisión: 
Nivel significativo α = 0.05 = 5% 
Regla de decisión P > α  se acepta la hipótesis nula H0 
   P < α se acepta la hipótesis alterna H1 
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C. de correlación -0,723 
Sig. (bilateral) 0,028 
N 36 
Interpretación: 
La tabla de 11 muestra un Pvalor = 0.028 < 0.05, aceptando así la hipótesis 1, 
existe relación entre finanzas y rentabilidad en las empresas industriales que registran 
en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
Prueba de hipótesis 2 
Hipótesis: 
H0: No existe relación entre las cuentas por cobrar y la rentabilidad neta en las 
empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018. 
H1: Existe relación entre las cuentas por cobrar y rentabilidad neta en las 
empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018. 
Regla de decisión: 
Nivel significativo α = 0.05 = 5% 
Regla de decisión P > α  se acepta la hipótesis nula H0 
   P < α se acepta la hipótesis alterna H1 
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Pearson Rentabilidad neta 
C. de correlación 0,672 
Sig. (bilateral) 0,047 
N 36 
Interpretación: 
La tabla de 12 muestra un Pvalor = 0.047 < 0.05, aceptando así la hipótesis 1, 
existe relación entre las cuentas por cobrar y rentabilidad neta en las empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
Prueba de hipótesis 3 
Hipótesis: 
H0: No existe relación entre la razón corriente y la utilidad operacional en las 
empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018. 
H1: Existe relación entre la razón corriente y la utilidad operacional en las 
empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018. 
Regla de decisión: 
Nivel significativo α = 0.05 = 5% 
Regla de decisión P > α  se acepta la hipótesis nula H0 











Pearson Utilidad operacional 
C. de correlación 0,672 
Sig. (bilateral) 0,047 
N 36 
Interpretación: 
La tabla de 13 muestra un Pvalor = 0.047 < 0.05, aceptando así la hipótesis 1, 
existe relación entre la razón corriente y la utilidad operacional en las empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
Prueba de hipótesis 4 
Hipótesis: 
H0: No existe relación entre el endeudamiento y el rendimiento sobre el 
patrimonio en las empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2016 – 2018. 
H1: Existe relación entre el endeudamiento y el rendimiento sobre el patrimonio 
en las empresas industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2016 – 2018. 
Regla de decisión: 
Nivel significativo α = 0.05 = 5% 
Regla de decisión P > α  se acepta la hipótesis nula H0 
   P < α se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla 14. Prueba de hipótesis del endeudamiento y su relación en el rendimiento 




C. de correlación 0,277 
Sig. (bilateral) 0,0471 
N 36 
Interpretación: 
La tabla de 14 muestra un Pvalor = 0.0471 < 0.05, aceptando así la hipótesis 1, 
existe relación entre el endeudamiento y el rendimiento sobre el patrimonio en las 

























Por los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede plantear la 
siguiente discusión e interpretación. 
La presente tesis tuvo por objetivo general determinar de qué manera la finanza 
se relaciona con la rentabilidad en las empresas industriales que registran en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018. 
1. De acuerdo a los resultados estadísticos de la hipótesis general: Se evidencia 
la relación significativa entre las finanzas y la rentabilidad en las empresas 
industriales registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018, 
ya que estos resultados alcanzados muestran un valor P significativo = 0,028 
con un coeficiente de Pearson = -0,723, lo cual señala que la relación es 
positiva buena, lo cual quiere decir que a medida que la finanza aumenta, la 
rentabilidad también lo hace. Dichos resultados afirman el estudio presentado 
por Ayquipa (2018) en su tesis titulada “finanzas y su relación con la 
rentabilidad en las empresas industrias de plástico del distrito de Cercado de 
Lima, año 2018”, el cual señala que las rentabilidades se relacionan 
directamente con las finanzas en las entidades industrias de plástico del 
distrito Cercado de Lima, año 2018. Debido a que el resultado obtenido 
comprobó que ciertamente solo algunas entidades operan sus finanzas de 
una manera adecuada. 
2. Por otra parte, se tienen las hipótesis específicas: a) Existe relación entre el 
indicador de periodo de cobranza y la rentabilidad neta en las empresas 
industriales registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018, 
los resultados obtenidos detallan que el P valor es = 0.047 < 0.05 a su vez 
presenta un coeficiente de Pearson = 0.672, esto quiere decir que existe una 
relación positiva entre ambos indicadores, esto se debe a que las empresas 
están dentro de los límites permitidos en cuanto a los plazos de cobros por 
ello puede invertir y generar una mayor rentabilidad, estos resultados se 
asemejan a la investigación de Mantilla y Ruiz (2017) titulada “gestión de 
cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Nisira 
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Systems S.A.C., distrito Trujillo – Año 2016”, el cual informa que según los 
datos que pudo conseguir le ayudaron a comprobar que  los procedimientos 
de cobranza influyen en la rentabilidad de la entidad Nisira Systems S.A.C., 
debido a que estos obedecen a la recuperación del dinero por parte de las 
cuentas por cobrar en la estructura empresarial. 
3. Del mismo modo se tiene la segunda hipótesis especifica: b) Existe relación 
entre la razón corriente y la utilidad operacional en las empresas industriales 
que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018, por los 
resultados obtenidos según la tabla 13, esta muestra un P valor = 0,047 < 
0.05 con un coeficiente de Pearson 0,672, demostrando así que, si existe una 
relación significativa entre los dos indicadores, esto se debe a que los 
indicadores se han mantenido constantes, cuando incrementa la liquidez, 
esta automáticamente se reinvierte para aumentar el proceso productivo por 
lo que esto incrementa la utilidad operacional al final del ejercicio, este 
resultado es similar al investigación realiza por Moreno (2019) en su tesis 
titulada “incidencia de la liquidez en la rentabilidad de la banca privada en 
ecuador”, en el cual señala que con ayuda del modelo econométrico se 
comprobó que la liquidez influye directamente en la rentabilidad tanto de los 
activos como del patrimonio de las entidades financieras, pues la rentabilidad 
se ve afectada al momento de aumentar o disminuir los niveles de liquidez, a 
menor liquidez la banca privada aumentará su rentabilidad. 
4. Por ultimo tenemos nuestra tercera hipótesis especifica: c) Existe relación 
entre el endeudamiento y el rendimiento sobre el patrimonio en las empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018, por los resultados obtenidos según la tabla 14, se pude observar un P 
valor = 0.0471 con una correlación de Pearson 0.277 demostrando así que el 
endeudamiento tiene relación con la rentabilidad, este resultado es similar a 
la investigación realizada por Lazo y Ramón (2019) en su tesis titulada “El 
endeudamiento y su impacto en la rentabilidad de Alicorp S.A.A. periodo 
2009-2017”.en la que concluye mencionando que el endeudamiento influye 
de manera positiva en la rentabilidad de la compañia Alicorp S.A.A durante 
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los periodos 2009-2017, debido a que los resultados muestran de manera 
empírica un impacto significativo de 57.49% entre el endeudamiento y la 
rentabilidad, a su vez existe evidencia estadística de 42.51% que sería 

























De acuerdo al objetivo general planteado, se concluye que las finanzas tienen 
una relación significativamente alta con la rentabilidad en las empresas industriales 
que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018, esto gracias a que 
en los resultados adquiridos se evidencian que estas empresas están ejecutando la 
gran mayoría de estrategias financieras para que al final del ejercicio tengan una buena 
rentabilidad. 
Primera conclusión específica, se presentó como hipótesis específica a) Existe 
relación entre el indicador de periodo de cobranza y la rentabilidad neta en las 
empresas industriales registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 
2018, por los resultados adquiridos se termina concluyendo que, si hay relación entre 
ambos indicadores ya que el periodo de cobranza al estar dentro de los límites 
permitidos en cuanto a los plazos de cobros refiere hace que se puede invertir 
aumentado así una mayor probabilidad de generar una rentabilidad sumamente alta. 
Segunda conclusión específica, se presentó como hipótesis especifica: b) Existe 
relación entre la razón corriente y la utilidad operacional en las empresas industriales 
que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018, por los resultados 
adquiridos se finaliza concluyendo que, efectivamente hay relación significativa entre 
ambos indicadores dado que, al haber más liquidez, de puede dinamizar la producción 
para poder incrementar nuestras ventas y en consecuencia tener un mayor margen de 
utilidad operacional. 
Tercera conclusión específica, se presentó como hipótesis especifica: c) Existe 
relación entre el endeudamiento y el rendimiento sobre el patrimonio en las empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018, por el 
resultado obtenido se termina concluyendo que, hay relación entre ambos indicadores, 
actuando de manera contraria, cuando existe más endeudamiento la rentabilidad 






















Con los resultados obtenidos en el presente informe de investigación se aportan 
las siguientes recomendaciones. 
1. Se recomienda a la alta dirección utilizar las estrategias financieras 
plasmadas en el presente trabajo de investigación para que de esta manera 
puedan obtener una mejor rentabilidad al cierre del ejercicio, dado que por 
los resultados obtenidos se pudo demostrar que existes una buena relación 
entre ambas variables. 
2. Se recomienda a las empresas en investigación a utilizar las 5C en cuanto a 
su política de periodo de cobranza, a su vez disminuir el periodo de cobro 
para que de esta manera se pueda reinvertir el dinero cobrando y aumentar 
así la rentabilidad neta. 
3. Se aconseja a los administradores financieros que utilicen siempre el 
indicador de liquidez para que de esa manera tengan en cuenta de cuanto es 
la capacidad liquida que poseen las empresas en su gestión, este indicador 
los ayudar a la hora de tomar decisiones financieras. 
4.  Se sugiere a los los administradores financieros que siempre tengan 
vigiladas el ratio de endeudamiento ya que de esa manera pueden saber si 
la empresa anda bien encaminada con respecto a sus préstamos adquiridos 
por terceros y a su vez se pude saber si sus activos serán capaces de afrontar 
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ANEXO 1. Decretoria de autenticidad del autor 
Yo, Huallpa Zanabria, Edenson Antony, estudiante de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Escuela Profesional de contabilidad de la Universidad César 
Vallejo sede Lima este, declaro bajo juramento que todos los datos e información 
que acompañan a la Tesis titulada “Finanzas y rentabilidad en las empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018”, 
son: 
1. De mi autoría. 
2. La presente Tesis no ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 
3. La tesis no ha sido publicado ni presentado anteriormente. 
4. Los resultados presentados en la presente Tesis son reales, no han sido falseados, 
ni duplicados, ni copiados. 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier 
falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información 
aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes 
de la Universidad César Vallejo. 
 
 














ANEXO 2. Decretoria de autenticidad del asesor 
Yo, García Céspedes, Ricardo profesor de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Escuela Profesional de contabilidad de la Universidad César 
Vallejo sede Lima este, declaro bajo juramento que todos los datos e información 
que acompañan a la Tesis titulada “Finanzas y rentabilidad en las empresas 
industriales que registran en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2016 – 2018”, del 
estudiante, Huallpa Zanabria, Edenson Antony, constato que la investigación tiene 
un índice de similitud de 22% verificable en el reporte de originalidad del programa 
Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones. 
He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias 
detectadas no constituyen plagio. En tal sentido asumo la responsabilidad que 
corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los 
documentos como de información aportada, por la cual me someto a lo dispuesto 
en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo. 
 














ANEXO 3. Matriz de operacionalización de variables 





registran en la 
bolsa de 




Es parte de la economía que se 
encarga de la gestión y la 
optimización de los flujos de 
dinero relacionados con las 
inversiones, financiación, la entra 
de cobros y salida de pagos. 
(Ponce, Morejón, Salazar, 























Es la capacidad de producir 
intereses u otros rendimientos 
(dividendos, 
ganancias de capital etc.) para el 
comprador, como pago de su 
cesión temporal de fondos y su 
asunción de riesgos. (E, Bahilo; 










































RATIO DE  
RENDIMIENTO SOBRE 
EL PATRIMONIO
EMPRESA A 1er. Trimestre 0.56 23.10 0.46 0.27 0.33 0.14
EMPRESA A 2do. Trimestre 0.52 19.39 0.48 0.28 0.32 0.14
EMPRESA A 3er. Trimestre 0.42 15.24 0.46 0.28 0.34 0.15
EMPRESA A 4to. Trimestre 0.60 24.11 0.53 0.05 -0.02 -0.03
EMPRESA A 1er. Trimestre 0.74 26.12 0.49 0.31 0.38 0.17
EMPRESA A 2do. Trimestre 0.76 49.99 0.54 0.25 0.29 0.13
EMPRESA A 3er. Trimestre 0.87 28.50 0.46 0.42 0.30 0.19
EMPRESA A 4to. Trimestre 0.70 64.17 0.65 0.28 -0.06 0.18
EMPRESA A 1er. Trimestre 0.68 64.64 0.58 0.40 0.45 0.22
EMPRESA A 2do. Trimestre 0.76 90.41 0.47 0.39 0.43 0.17
EMPRESA A 3er. Trimestre 0.69 136.79 0.61 0.37 0.42 0.19
EMPRESA A 4to. Trimestre 0.55 106.08 0.65 0.42 -0.63 0.24
EMPRESA B 1er. Trimestre 1.43 74.12 0.56 0.07 0.12 0.04
EMPRESA B 2do. Trimestre 2.39 64.80 0.53 0.06 0.10 0.03
EMPRESA B 3er. Trimestre 2.22 68.65 0.52 0.05 0.09 0.03
EMPRESA B 4to. Trimestre 1.77 63.45 0.49 0.07 0.13 0.04
EMPRESA B 1er. Trimestre 1.46 77.73 0.53 0.09 0.14 0.05
EMPRESA B 2do. Trimestre 1.91 64.80 0.50 0.07 0.12 0.04
EMPRESA B 3er. Trimestre 1.93 65.49 0.48 0.05 0.09 0.03
EMPRESA B 4to. Trimestre 1.66 54.28 0.49 0.04 0.05 0.02
EMPRESA B 1er. Trimestre 1.66 72.20 0.51 0.05 0.09 0.02
EMPRESA B 2do. Trimestre 1.31 61.83 0.56 0.05 0.08 0.03
EMPRESA B 3er. Trimestre 1.31 59.89 0.54 0.06 0.10 0.04
EMPRESA B 4to. Trimestre 1.30 51.67 0.53 0.03 0.06 0.02
EMPRESA C 1er. Trimestre 1.07 39.03 0.82 0.10 0.16 0.11
EMPRESA C 2do. Trimestre 0.55 40.86 0.76 0.20 0.45 0.16
EMPRESA C 3er. Trimestre 0.56 48.25 0.77 0.00 0.10 0.00
EMPRESA C 4to. Trimestre 0.71 33.34 0.76 0.08 0.15 0.07
EMPRESA C 1er. Trimestre 0.72 27.80 0.72 0.11 0.17 0.10
EMPRESA C 2do. Trimestre 0.69 32.57 0.72 0.03 0.10 0.02
EMPRESA C 3er. Trimestre 0.68 32.80 0.73 0.01 0.09 0.01
EMPRESA C 4to. Trimestre 0.77 40.05 0.72 0.09 0.20 0.06
EMPRESA C 1er. Trimestre 0.76 29.80 0.72 0.08 0.16 0.06
EMPRESA C 2do. Trimestre 0.67 30.17 0.71 0.02 0.10 0.01
EMPRESA C 3er. Trimestre 0.64 36.37 0.71 0.02 0.10 0.01
EMPRESA C 4to. Trimestre 0.83 37.42 0.69 0.13 0.26 0.07
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